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No more than 類の意味を perspective の違いから考える 
―認知言語学を参照した英語学習支援法の観点から― 
 
A Consideration of the Meanings of Such Expressions as no more 
than Based on the Concept of “Perspective”:  
From the Viewpoints of Referring to Cognitive Linguistics for English Learning and 
Teaching 
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Whoever studied English to pass the entrance examinations to universities may have trouble 
memorizing the differences in meaning between no more than, no less than, not more than, and not less than. 
This paper is going to give the author’s ideas to help learners understand and memorize those expressions 
more efficiently without depending on the Japanese equivalents for those expressions. That is because the 
author’s own learning and teaching experiences have led him to believe that English cannot necessarily be 
translated into Japanese and vice versa, and translation can even prevents learners from understanding the 
actual meanings or images of English expressions. If learners learn these expressions not based on 
translation, but on the images of the constructions, it is hoped that they will be able to understand and 
produce the expressions more dynamically in context. This paper will explain the meaning of such 
expressions as no more than, no less than, not more than, not less than by referring to the concept of 
“perspective,” one of the concepts of Cognitive Linguistic. In relation to these expressions, the expression 
which is often called “Kujira-Koubun” (the Whale-Construction) will also be explained from the concept of 
perception. This explanation will help learners understand the actual images of the Whale-Construction and 
they will understand the meaning of the construction according to context without the help of the fixed 
Japanese equivalent that most high school students were told to memorize. Together with the explanations 
given by the author, native speakers’ feedback on the language expressions will also be introduced and 
considered.  
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先日、ある学生から、no more than, no less than, 
















(1) (a) No more than 10 customers were in the 
coffee shop. 







に、no と less はマイナスイメージ、more はプ
ラスイメージと考え、no more than は、〔－（no）〕
×〔＋（more）〕＝〔－〕 となるので全体では
マイナスイメージ。 no less than は、〔－（no）〕
×〔 －（less）〕＝〔＋〕 となるので、プラス
イメージといった動機付け1を見出しながら、訳













そこで本小論では、no more than, no less than, 
not more than, not less than 及び、いわゆる鯨構文

























りである。 “This engages learners in a search for 
meaning, which is likely to involve deeper cognitive 
processing which, according to Craik and Lockhart 















(2) (a) Jack bought a computer from Nina for a 
good price. 









(2)(a)では、買い手である Jack の視点から for a 
good price という事態が捉えられているので、
期待よりも安く（at a lower price）買ったという
意味で解釈されるのに対し、(2)(b)では、売り手
であるNinaの視点から for a good priceという事
態が捉えられているので、期待より高く（at a 
higher price）売ったという意味で解釈される。
for a good price と言っても、誰にとって good で
あるかという広い意味では文脈(context)、より
specific には perspective を加味しないと、for a 
good price の意味は確定できないわけである。
例えば、Jack が Nina からコンピュータを 50,000
円で買うつもりが、実際は、30,000 円で買うこ
とができた場合は、(2)(a)のように述べることが

























(3) (a) There is a little wine in the bottle. 










































みに、quite a little, quite a few などの表現が、「か
ない多い」という意味で解釈されることを不思
議に思う英語学習者は多いようであるが、この
点も、上の図のように little と a little では事態の
中でハイライトされる部分が違うことを理解す
れば、容易に解決するのではないかと思われる。
つまり、a few や a little は「少数ある」「少量あ
る」という意味で、「ある」という面がハイライ
トされた語であるから、その前に程度が大きい
ことを表す quite (= to a large degree5)が置かれて





3.  no more than 類の意味解釈 
 
では次に、no more than 類の意味解釈の方法
を、認知言語学を参照した英語学習支援という
立場から述べてみたい。先ほど挙げた例文(1)を
                                                  




(1) (a) No more than 10 customers were in the 
coffee shop. 
(b) No less than 10 customers were in the coffee 
shop. 
 
まず、more than 10 customers という表現に関
連して、次の例文(4)(a)～(d)を考えてみよう。 
 
(4) (a) More than 10 customers were in the coffee 
shop. 
(b) Far more than 10 customers were in the 
coffee shop. 
(c) A little more than 10 customers were in the 
coffee shop. 
(d) No more than 10 customers were in the 








(5) There were 5 more students in the classroom 
















さ んの 数が 多い とい うこ とを 予測 した
perspective から事態を捉えているが、その数は、
結果として 10 人であったので、多いのではない
かという perspective からは、10 人が少ない数と
感じられる表現になると言えよう。（cf. 図２） 










語では、クジラ構文（A whale is no more a fish 
than a horse is.）と呼ばれる構成体6にも応用でき
る。 
 
(6) (a) Giving birth at home is no more dangerous 
than being in hospital, a major new study has 
found. 
 
(b) Marijuana is no more harmful than 
tobacco and alcohol. 
 
(c) Twitter and Facebook are no less addictive 
than tobacco and alcohol. 
 
(d) Few would maintain that language in 
struction is easy. Nor can the advice of 


















➔ no less than X（図の●）は、Ｘよりも少
ないという視点（perspective / frame）＜図でハ
イライトされた部分＞からＸという数を判断
しているので、「X もある」という X を多いと
捉えるイメージになる。図の○は、αless than X
を表わす。（αには任意の数が入る） 









➔ no more than X（図の●）は、Ｘよりも多い
という視点（perspective / frame）＜図でハイラ
イトされた部分＞からＸという数を判断して





more than X 
 
less than X 
α 
X 
α more than X      no more than X 
more than X 
 




α less than X      no less than X 
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linguists always be counted on to make it any 
easier. Unless they are themselves experienced 
language teachers, the advice of linguists on 
language pedagogy is likely to be of no more 
practical value than the advice of theoretical 
physicists on how to teach pole vaulting. …
中略 It remains to be seen whether language 
teaching will fare any better when guided by 
notions from cognitive linguistics. There are, 
however, grounds for being optimistic. 
















は ど う か ？ Giving birth at home is more 



































































(7) (a) Not more than 10 customers were at the 
coffee shop. 









も 10 人、などのイメージが立ち上がる。 






では、no more thanと not more than, no less than
と not less than の意味の違いはどのようなもの
かということが気になるかもしれないが、これ
は多くのネイティブスピーカーによれば、微妙
な違いのようである。つまり、no more than X
は、X よりも多いであろうという予測のフレー
ムの中で、その数が X であるという点がハイラ
イトされているのに対し、not more than X は、X
以下という点がハイライトされているという違
いに過ぎない。（cf. 図６）no less than X, と not 
less than X についても同様であり、前者は、X















more than X 
 
less than X 
α 
X 
α more than X      not more than X 















more than X 
 















4.  母語話者への確認 
 
母語話者7には、次の 2 つの点について確かめ
てみた。1 つ目は、no more than と no less than
に関する perspective の違いからの説明方法が良









1. Do you feel any difference in meaning between 
these two? 
 
(a) No more than 10 customers were at the 
coffee shop. 
(b) No less than 10 customers were at the coffee 
shop. 
 
My understanding is: when you expected there 
would be more than 10 customers, you would use 
(a); In case you expected there would be less than 
10, you would use (b). What would you think?  
 
Native speaker’s comment  
Yes, I agree with your conclusions. 









➔どちらも more than X という表現を含むこ
とから、X よりも多いであろうという
perspective（図でハイライトされた部分）で
事態をみているが、no more than Xの場合は、
実際は X の部分がハイライトされ、not more 














➔どちらも less than X という表現を含むこ
とから、X よりも少ないであろうという
perspective（図でハイライトされた部分）で
事態をみているが、no less than X の場合は、
実際は X の部分がハイライトされ、not lesse 





more than X 
 
less than X 
 
X 
no more than X      not more than X
more than X 
 

















2. How about the following two? Do you feel 
any difference in meaning? 
 
(a) No more than 10 customers were at the coffee 
shop. 
(b) Not more than 10 customers were at the 
coffee shop. 
 
Native speaker’s comment 
In the case of b, the speaker really strongly 
expected that there would be more customers. For 









母語話者のこの回答から、no more than 10 の
場合は、お客さんの数が 10 であるのに対し、not 





回の母語話者のコメントでは、not more than の
方が、より期待外れの感じがあるということで
あった。この点は、not more than の方が、10 と
イコールの部分だけでなく、10 以下の部分が、
no more than よりもより前景化していると考え
れば、筋が通るのではないか。 
 



























































での a fish は「魚らしい度合い」のような形容
詞的なイメージの解釈を受けると考えられる。
また、than 以下には、than a horse is.という表現
が置かれているが、これは、than a horse is (a fish)
ということであり、馬の魚らしさという意味を





Bolinger（1977: preface）の“one form for one meaning, 
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